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Povećanje zrakoplovnih aktivnosti u ratovanju tijekom I. svjetskog rata, po-
taknulo je razvoj novih modela vojnih jakni. Osim kožnih jakni, namijenjenih 
zaštiti od hladnoće, polako su razvijani modeli jakni za ljetnu uporabu. U 
današnje vrijeme, takve su jakne sastavni dio vojnih uniformi ili se koriste 
kao dio svečane uniforme. U ovom radu je prikazan razvoj novog modela 
ljetne svečane časničke jakne, dizajnirane na primjeru Eisenhower ili Ike 
jakne. General Dwight D. Eisenhower, je 1943. godine istaknuo potrebu 
stvaranja novih zimskih uniformi za američku vojsku po uzoru na uniforme 
britanskih vojnih snaga. Stoga je glavnom stožeru Američke vojske predložio 
izmjene. Eisenhower jakna je jako utjecala na žensku modu 1950-ih godina, 
a danas je nose mnogi civili kao dio poslovne uniforme, npr. policija, pošta-
ri, vozači autobusa, itd.
Ključne riječi: časnička jakna, Eisenhower jakna, povijesni predložak, vojne 
uniforme
1. Uvod
U ovom radu prikazan je razvoj i teh-
nološki proces šivanja novog modela 
muške časničke jakne s naglaskom na 
opis pojedinih karakterističnih tehno-
loških operacija. Razvoju novog mo-
dela časničke jakne pristupilo se na-
kon analize povijesnih podataka o 
nastanku i uporabi časničke jakne 
Američke vojske oznake M - 1944 
zvane Eisenhower ili Ike jakna, koja 
je bila u uporabi za vrijeme II. svjet-
skog rata. Kako je ta jakna stekla ve-
liku popularnost, tako je njena upora-
ba kasnije prihvaćena u civilnome 
društvu kao dio klasičnih uniformi za 
poštare i pripadnike policijskih po-
strojbi.
Jakna M - 1944 skraćena do linije 
bokova postaje izuzetno popularna u 
vojsci. Časnici i ostali dužnosnici 
vojske imaju tendenciju nošenja uni-
formi i izvan službe. Jakna M - 1944 
uvedena je kao sastavni dio službene 
terenske uniforme za borbena djelo-
vanja i oblikovana je po uzoru na bri-
tanske terenske uniforme. Oružane 
snage prihvatile su ovu jaknu kao 
sastavni dio odijevanja u vojsci.
2.  Povijest razvoja 
Eisenhower ili Ike jakne
Jakna M - 1944, također zvana M - 
44, Eisenhower ili Ike jakna, je nasta-
la nakon što je general Dwight D. 
Eisenhower, 1943. godine istaknuo 
potrebu stvaranja novih zimskih uni-
formi za američku vojsku po uzoru na 
uniforme britanskih vojnih snaga te 
je predložio izmjene glavnom stožeru 
[1-5]. Eisenhower je bio glavni zapo-
vjednik američke vojske za vojne 
operacije na europskom tlu pri odjelu 
koji je postojao od 1942. do 1945. 
godine i sastojao se od kopnenih sna-
ga, zračnih snaga i vojne potpore (lo-
gistika i sanitet), engl. European The-
ater of Operations of the United Sta-
tes Army (ETO). Svrha razvoja novih 
zimskih uniformi bila je povećanje 
udobnosti, estetike i praktičnosti. 
Prva izvedenica te jakne uvedena je 
1943. godine pripadnicima američkih 
zračnih snaga. Načinjena je od vune-
ne tkanine maslinasto smeđe boje 
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(engl. olive drab) i imala je dva pred-
nja džepa s vertikalnim otvorima. 
1944. godine uvedena je njena vari-
jacija koja je postala sastavni dio svih 
uniformi američkih snaga na europ-
skome tlu, a nazvana je službeno te-
renska vunena M – 1944 jakna masli-
nasto smeđe boje (eng. olive drab 
wool fi eld M – 1944 jacket). Na sl.1 
prikazane su varijante pri razvoju ko-
načnog modela M – 1944 Ike jakne 
izdane od 1943. do 1944. godine.
Jakna je bila namijenjena i vojnoj 
uporabi i uporabi za vrijeme dužnosti 
[2]. Nestašica tkanina, koja se je po-
javila za vrijeme II. svjetskog rata, 
nije ugrozila proizvodnju ove jakne. 
Međutim, problemi su se pojavili u 
načinu nošenja koji je prakticirala ve-
ćina vojnika američke vojske. M – 
1944 jakna je bila namijenjena noše-
nju ispod terenske jakne M – 1943, a 
ne kao samostalni vanjski odjevni 
predmet za zaštitu od hladnoće [4, 7]. 
Vojnicima se jakna M – 1944 toliko 
svidjela da su je čuvali za svečanije 
prilike i nisu je nosili na terenu, pa 
nisu imali dovoljnu toplinsku zaštitu 
[1]. Originalni model je bio načinjen 
po uzoru na mušku košulju sa širokim 
rukavima i većim dodatkom za ko-
mociju prilikom nošenja [7]. No, 
mnogi su je vojnici čuvali za svečane 
prigode i sužavali. General Eisen-
hower je smatrao kako postojeća M 
– 1943 jakna vojnicima ne daje do-
voljno elegantan izgled. Izmjene u 
dizajnu jakne su uključivale prošire-
nje ramena, kako bi se osigurala veća 
fl eksibilnost pokreta, sl.2. Međutim, 
s obzirom na kratko vrijeme u koje-
mu su nove jakne morale biti isporu-
čene američkim vojnicima, kako bi ih 
zaštitile od hladne europske zime, 
došlo je i do problema u proizvodnji 
M – 1944 jakni i opskrbi jedinica 
na europskome frontu. Prednost ove 
jakne bila je u mogućnosti laganog 
održavanja na terenu zbog novih ja-
stučića dodanih u područje ramena, 
koje su dizajirane tako da su zadrža-
vale formu nakon ručnog pranja, te 
dizajniranja orukvica tako da su se po 
oštećenju jednostavno mogle zamije-
niti novima, a umjesto patentnog za-
tvarača uvedeno je zatvaranje puceti-
ma (kopčanje gumbima), budući da 
je njih bilo lakše zamijeniti na terenu 
nakon oštećenja [6].
Jakna s jednorednim skrivenim kop-
čanjem je dosezala do bokova uz mo-
gućnost podizanja jakne u visinu 
struka, a na duljini jakne je dodana 
pojasnica za kopčanje s mogućnošću 
reguliranja opsega pomoću kopči, a u 
produžetku za kopčanje bio je ušiven 
jedan klasičan gumb i jedan pritisni 
gumb. Izvorna M – 1944 jakna je kro-
jena s većim dodatkom za komociju 
prilikom nošenja kako bi se mogla 
jednostavno kombinirati s drugim 
slojevima odjeće. Ovratnik se mogao 
dizati za zaštitu od hladnoće i kopča-
ti ispod vrata, vertikalni džepovi su 
zamijenjeni našivenim prsnim pravo-
kutnim džepovima sa središnjim rav-
nim naborom i preklopom s pritisnim 
gumbom, na ramenima su našivene 
Sl.1 Razvoj Eisenhower jakne od 1943. do 1944. [6]
Sl.2 Primjer varijante Ike jakne M – 1944 [6]
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epolete, dodana su dva džepa s unu-
tarnje strane, a orukvice su se kopča-
le klasičnim gumbima. Jakni M – 
1944 također je dodana prednja let-
vica za prikrivne kopčanja, koja je 
štitila prednji red klasičnih gumba i 
dodatno učvršćeno kopčanje s još 
 četiri pritisna gumba [1, 3], sl.3. 
 Podstava jakne bila je od pamučne 
tkanine.
Budući da se jakna pri obavljanju 
 aktivnosti često znala dizati iznad 
struka, vojnici su je samoinicijativno 
počeli pričvršćivati kopčama za hla-
če.  Kopče su kasnije službeno dodane 
i ušivene 10 cm od pozicije prednjih 
gumba.
1947. godine Ike jakna je modifi cira-
na i sužena u struku. Kopče na boč-
nom dijelu pojasnice za regulaciju 
širine su zamijenjene gumbima, a 
1950. godine jakna je službeno popri-
mila svoj izmijenjeni izgled i nazva-
na je M - 1950, sl.4. Modifi kacija 
jakne uključivala je izbacivanje oru-
kvica, jednog unutarnjeg džepa, a 
ovratnik se više nije mogao dignuti i 
kopčati ispod vrata. U nazivu jakne 
izbačena je riječ „terenska jakna“ [6]. 
Nova varijanta je imala uže rukave i 
manji dodatak za komociju pri noše-
nju. Modifi kacija jakne je nastala 
zbog nezadovoljstva vojnika po po-
vratku iz rata. Kako je nestašica tka-
nina i dalje bila prisutna, vojnici su 
morali nastaviti nositi svoje Ike jakne 
u svakodnevnoj vojnoj službi. Stoga 
je zapovjedništvo američke vojske 
odlučilo prekrojiti postojeće jakne 
koje su ostale na zalihama nakon II. 
Svjetskog rata. Naknadno je modifi -
cirani model Ike jakne prihvaćen kao 
dnevna uniforma američkih zračnih 
snaga u tamnoplavoj boji od 1952. do 
1964. [4], a svečane uniforme su izra-
đivane kao zaseban komplet u tamno-
plavoj boji [4, 7].
Završetkom rata, do listopada 1958. 
godine uniforme tkanine maslinasto 
smeđe boje nošene su samo u sveča-
nim prilikama, a 1960. je nošenje ove 
nijanse posve zabranjeno. Eisen-
hower jakna je jako utjecala na žen-
sku modu 1950-ih godina, a danas je 
nose mnogi civili kao dio poslovne 
uniforme (npr. policija, poštari, voza-
či autobusa). 2010. godine američka 
mornarica usvojila je nove E1 i E6 
uniforme s vjetroodbojnom crnom 
jaknom dizajniranom po uzoru na Ei-
senhower jaknu [4, 8].
3.  Razvoj novog modela 
časničke jakne
U skladu s opisanim povijesnim 
predloškom časničke Ike jakne, krei-
ran je novi prototip kratke časničke 
jakne, sl.5. Skica novog modela jakne 
izrađena je grafičkim programom 
Adobe Illustrator. Na prednjem dijelu 
jakne zadržana su dva džepa postav-
ljena u razini prsa. Džepovi su izmi-
jenjeni u odnosu na predložak M - 
1944 pa su uklonjeni nabori na pred-
njem dijelu prsnih džepova. Također 
su dodana dva džepa s letvicama na 
donjem prednjem dijelu jakne. Poja-
snica jakne je modifi cirana kako bi se 
regulacija opsega jakne na bokovima 
postigla ugradnjom elastičnih rende-
ra. Pozicija rendera zamišljena je u 
bočnom dijelu pojasnice jakne. Povi-
jesni predložak jakne M - 1944 razli-
kuje se u odnosu na modeliranu jaknu 
i u pogledu konstrukcije stražnjeg 
dijela. Originalna M - 1944 jakna ima 
stražnji dio iskrojen od jednog dijela, 
a na modeliranom prototipu je doda-
na oplećnica te dva nabora, kojima se 
osigurava komocija pri pokretima 
ruku. Na duljini rukava dodane su 
Sl.3 Detalji terenske Ike jakne M - 1944 [6]
Sl.4 Varijanta Ike jakne M – 1950 [6]
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orukvice koje se kopčaju pomoću pri-
tisnog gumba.
3.1.  Konstrukcija modela 
časničke jakne
Temeljni kroj odjevnog predmeta je 
osnova za izradu kroja nekog modela. 
Iz temeljnog kroja postupcima mode-
liranja razvija se kroj novog modela. 
Konstrukcija modela časničke jakne 
izvedena je primjenom CAD sustava 
tvrtke Lectra i programskog paketa 
Modaris. Temeljna konstrukcija mo-
deliranog modela časničke jakne 
izvedena u odjevnoj veličini 50 pa je 
prototip modeliranog modela kon-
struiran prema mjerama prikazanim 
u tab.1.
Jakna se kopča patentnim zatvaračem 
duljine 35 cm i pomoću tri skrivena 
pritisna gumba. Ima dva našivena 
džepa s poklopcima i dva kosa džepa 
s letvicama. Na ramena dolaze epole-
te, a pojasnica se na sredini prednjeg 
dijela također kopča pritisnim gum-
bom. Stražnji dio jakne je konstruiran 
s vodoravnim razdjelnim šavom i 
naborima s lijeve i desne strane, koji 
su okrenuti prema orukavlju. Rukavi 
su konstruirani s orukvicom širine 5 
cm, a na duljini rukava se nalaze dva 
nabora okrenuta prema stražnjem 
šavu rukava. Orukvice se zatvaraju 
pritisnim gumbima. S unutarnje lije-
ve strane se nalazi paspulirani džep 
duljine 14,5 cm. Na sl.6 je prikazana 
krojna slika za osnovnu tkaninu mo-
dela časničke jakne nastale prema 
povijesnom predlošku Ike jakne.
3.2.  Karakteristične tehnološke 
operacije šivanja novog 
modela časničke jakne
Proizvodnja odjeće klasifi cira se u 
dva temeljna načina - zanatski način 
pojedinačne proizvodnje i industrij-
ski način serijske proizvodnje. Indu-
strijski način proizvodnje odjeće za-
htjeva temeljitu pripremu proizvod-
nog procesa s obzirom na veliki broj 
Sl.5 Skica modela časničke jakne nastale prema povijesnom predlošku Ike jakne
Tab.1  Mjere za konstrukciju časničke 
jakne odjevne veličine 50








½ opsega rukava 
ispod orukavlja 21,5
½ opsega rukava 
na duljini 15,0
Širina ovratnika (revera) 7,5
Širina vrha ovratnika 4,5
Sl.6  Prikaz krojne slike časničke jakne 
nastale prema povijesnom 
predlošku Ike jakne
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26. Uparivanje prednjih dijelova jakne srr III
27. Sastavljanje pojasnice za duljinu sa renderom uš I
28. Razglačavanje pojasnice za duljinu sa renderom epg I
29. Izrada, izmjera i rezanje vješalice ušs II
30. Prišivanje svilene podlet vice na vrećicu unutarnjeg džepa ušs II
31.
Prišivanje etikete 
i veličinskog broja 
na vrećicu džepa
ušs II
32. Mjerenje, rezanje i navođenje brave za zatvarač srr II
33. Predšivanje velikog unu-tarnjeg džepa s pojačanjem šau - 1 I
34. Začvršćivanje jezičaka džepa ušs II
35. Prišivanje vrećice na paspule i zatvaranje vrećice ušs I
36. Bilježenje pozicije za prišivanje etikete srr II
37.
Prišivanje etikete 
na prednji dio podstave 
sa podvijanjem
ušs II
38. Sastavljanje bočnih i ramenih šavova ušs II
39. Prišivanje podlistka gornjeg ovratnika ušs I
40. Razglačavanje podlistka dijela ovratnika epg I
41. Spajanje dijelova donjeg ovratnika ušs I
42. Razglačavanje središnjeg šava donjeg ovratnika epg I
43. Prišivanje podlistka donjeg ovratnika ušs I
44. Prošivanje podlistaka ušs I
45. Bilježenje donjeg ovratnika za predšivanje srr I
46. Predšivanje ovratnika ušs I
47. Obrezivanje ovratnika srr II
48. Razglačavanje ovratnika epg I
49. Okretanje ovratnika srr II
50. Zaglačavanje paspula predšivenog ovratnika epg I
51.
Prišivanje ovratnika na podli-
stak prednjeg dijela 
s urezivanjem
ušs I
52. Razglačavanje ovratnika u vratnom izrezu epg I












1. Razvrstavanje svežnjeva i doprema pribora srr II
2. Predšivanje poklopaca prsnog džepa x2 ušs I
3. Okretanje i zaglačavanje poklopaca x2 epg I
4. Prošivanje poklopaca zrnčanim ubodom x2 ušs I
5. Bilježenje pozicije poklopaca džepa x2 srr II
6. Našivanje poklopaca džepa x2 ušs I
7. Zaglačavanje poklopaca džepa x2 epg I
8. Prošivanje poklopaca džepa x2 ušs I
9. Bilježenje širine vanjskog prsnog džepa x2 srr II
10. Obamitanje rubova prsnog džepa x2 sšs - 1 I
11. Zaglačavanje prsnog džepa prema šabloni x2 epg I
12. Našivanje vanjskog prsnog džepa x2 ušs II
13. Prošivanje vanjskog prsnog džepa x2 ušs I
14. Razglačavanje prsnog džepa x2 epg I
15.
Stabiliziranje orukavlja 
prednjeg dijela jakne x2 
(Programirano nadražavanje)
sšs - 2 I
16.
Lijepljenje trake na rub 




Bilježenje pozicije džepa 
sa otvorom i pozicije džepa 
sa 1 paspulom
srr II
18. Predšivanje donjeg džepa sa letvicom x2 ušs I
19. Prorezivanje i okretanje džepa x2 srr I
20. Začvršćivanje jezičaka džepa x2 ušs I
21.
Prišivanje vrećice 
na paspule i zatvaranje 
rubova vrećice x2
ušs I
22. Obamitanje bočnih rubova letvice sšs - 1 I
23. Zatvaranje rubova vrećice džepova ušs I
24. Pričvršćivanje vrećice džepa za duljinu x2 ušs II
25.
Zaglačavanje gotovih 
džepova sa letvicom i rezanje 
konaca
epg I
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Prišivanje letvice na podli-
stak prednjeg dijela preko 
zatvarača
ušs I






57. Razglačavanje podlistaka prednjih dijelova epg I
58. Sastavljanje nastavka s podlistkom x4 ušs II
59. Razglačavanje sastavljenog nastavka s podlistkom x4 epg II
60.
Prišivanje letvicu na podli-




Zaglačavanje letvice na 
podlistak prednjeg dijela 
preko vratnog izreza
epg I
62. Bilježenje pozicije pritisnog dugmeta na podlistku x3 srr II
63.





Prišivanje zatvarača na podli-




Prošivanje podstave na podli-




Jemčenje podstave na podli-
stak prednjeg dijela preko 
vratnog izreza sa podme-
tanjem
sšs - 3 II
67. Prišivanje vješalice na ovratnik ušs III
68.
Prišivanje podstave na pod-
listak prednjeg dijela i izrada 
nabora na vratnom izrezu
ušs I
69. Vađenje konaca iz podliska od jemčenja srr III
70.
Glačanje podstave po podli-
stku, zaglačavanje šavova i 
nabora, odljepljivanje te 
vješanje
epg I
71. Obamitanje prednjih dijelova jakne x2 sšs - 1 II
72. Obamitanje stražnjih dijelova jakne sšs - 1 II
73.
Sastavljanje stražnjeg 
šava rukava bez raspora 
(osnovna tkanina) x2
ušs I












75. Razglačavanje stražnjeg šava rukava x2 epg I
76.
Sastavljanje stražnjeg šava 




Sastavljanje prednjeg šava 
rukava podstave uz 
ostavljanje otvora za okre-
tanje x 2
ušs I
78. Sastavljanje prednjeg šava rukava (osnovna tkanina) x 2 ušs I
79.
Razglačavanje prednjeg šava 
rukava sa podstavom i 
označavanje tri ureza x2
epg I
80. Sastavljanje orukvice za rukav x2 ušs I
81. Okretanje i zaglačavanje orukvice x2 epg I
82. Spajanje orukvice na rukav x 2 ušs I
83. Prišivanje podstave u duljinu rukava x2 ušs I
84. Spajanje šava podstave i osnovne tkanine x2 ušs I
85. Okretanje rukava na pravu stranu x2 srr III
86. Glačanje gotovih šavova rukava uzg - 1 I
87. Transport gotovih rukava u montažu srr III





89. Obrezivanje i okretanje epo-leta x2 srr II
90. Ukrasno prošivanje epoleta x2 sšs - 4 I
91. Zaglačavanje nabora stražnjeg dijela x2 epg I
92. Dvostruko prošivanje nabora stražnjeg dijela x2 ušs I
93.
Začvršćivanje nabora 
stražnjeg dijela gore 
i dolje x2
ušs I
94. Sastavljanje stražnjeg dijela i oplećnice ušs I
95. Prošivanje oplećnice stražnjeg dijela ušs I
96. Glačanje nabora na stražnjem dijelu x2 epg II
97. Glačanje leđa u gornjem dijelu epg II
98.
Opšivanje orukavlja stražnjeg 
dijela uz programirano 
nadražavanje
sšs - 2 I
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99. Glačanje stražnjeg dijela orukavlja epg II
100.
Prišivanje trake u vratni izrez 
stražnjeg dijela i rezanje na 
krajevima vratnog izreza leda
ušs II
101.
Uparivanje i kontrola redo-
slijed prednjih i stražnjih 
dijelova jakne
srr III
102. Sastavljanje bočnih šavova jakne ušs I
103. Razglačavanje bočnih šavova jakne epg I
104. Sastavljanje ramenih šavova ušs I
105. Razglačavanje ramenih šavova uzg - 2 I
106. Slaganje ramenih ojačanja u orukavlju i lijepljenje vate uzg - 3 I
107.
Razdvajanje i prišivanje 
zatvarača na prednjem dijelu 
s prenašanjem
ušs I
108. Prišivanje letvice prednjeg dijela ušs I
109.
Razglačavanje 
i zaglačavanje prišivenu 
letvice
epg I
110. Kontrola duljine prednjeg dijela jakne i podlistka srr II
111. Uparivanje podstave srr III
112. Montiranje donjeg ovratnika s urezivanjem ušs I
113. Našivanje ovratnika (osnovna tkanina) i uparivanje ušs I
114.
Razglačavanje ovratnika 
(osnovna tkanina) i urezi-
vanje
epg I
115. Prišivanje pojasnice na dulji-nu sa uparivanjem ušs I
116. Sastavljanje podlistaka sa duljinom (sa mjerenjem) ušs I
117. Bilježenje širine revera x2 srr II
118.
Spajanje ruba prednjeg 






s podlistkom za predšivanje 
(skriveno kopčanje)
sšs - 5 I
120. Rezanje rubova srr II
121.
Razglačavanje ruba prednjeg 
dijela s podlistkom i okre-
tanje jakne
pmg II
122. Zaglačavanje vrhova revera i ovratnika uzg - 4 I













Prešanje ruba i revera 
ovratnika i izvlačenje nabora 
na vratnom izrezu
uzg - 5 I
125. Jemčenje ruba ovratnika i pregiba revera sšs - 3 I
126. Spajanje ovratnika u vratni izrez ušs I
127. Zatvaranje duljine osnovne tkanine s podstavom ušs I
128. Prošivanje osnovne tkanine i podstave na duljini jakne ušs I
129. Okretanje jakne na pravu stranu srr III
130. Jemčenje skrivenog kopčanja sšs, jem-čenje I
131. Bilježenje skrivenog kopčanje srr II
132. Prošivanje skrivenog kopčanja ušs I
133.
Uparivanje i kontrola redo-
slijed prednjih i stražnjih 
dijelova jakne
srr III
134. Sastavljanje bočnih šavova jakne ušs I
135. Razglačavanje bočnih šavova jakne epg I
136. Uparivanje rukava i jakne srr III
137. Spajanje epoleta na sako sa uparivanjem srr II
138. Prošivanje epoleta sšs - 6 I
139. Ušivanje trakom pojačanih rukava sšs - 6 I
140. Podmetanje krpice srr I
141. Glačanje kugle rukava epg I
142. Šivanje pojačanja rukava u orukavlje sšs - 6 I






144. Zatvaranje podstave rukava sšs - 6 I
145. Šivanje orukavlja jakne u donjem dijelu sšs - 7 I
146.
Zatvaranje otvora na podstavi 
rukava, okretanje i istiski-
vanje kugle rukava x2
ušs II
147. Bilježenje rupice na rubu prednjeg dijela jakne srr II
148. lzrada rupica na podlistku za kopčanje sšs I
149. lzrada jednog zapora na podlistku za kopčanje sšs II
150. Čišćenje konca srr III
151. Kompletiranje i vješanje jakne srr II
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igle i tip 
uboda
Vrsta i karakteristike 
sredstva rada





Univerzalni šivaći stroj, jednoigleni, 
dvostruki zrnčani ubod, tipa 301, 
automatsko odrezivanje konca, max. 
brzina šivanja do 5500 ub./min. 









Šivanje džepa s letvicom
Predšivanje donjeg 
džepa sa letvicom x2
1.01.01
Univerzalni šivaći stroj, jednoigleni, 
dvostruki zrnčani ubod, tipa 301, 
automatsko odrezivanje konca, max. 
brzina šivanja do 5500 ub./min. 
duljina uboda do max. 4 mm.
Začvršćivanje 
jezičaka džepa x2
Prišivanje vrećice na 





Specijalni šivaći stroj 
za obamitanje, dvoigleni, 
šiva s 3 konca, obamitajući lančani 
ubod, tipa 504, max. brzina šivanja 
do 6500 ub./min. duljina uboda 




Univerzalni šivaći stroj, 
jednoigleni, dvostruki zrnčani 
ubod, tipa 301, automatsko odrezi-
vanje konca, max. brzina šivanja 
do 5500 ub./min. duljina uboda 
do max. 4 mm.
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igle i tip 
uboda
Vrsta i karakteristike 
sredstva rada
1 2 3 4 5 6
Prišivanje orukvice na bazu rukava
Spajanje orukvice 
na rukav x 2
1.01.01
Univerzalni šivaći stroj, jednoigleni, 
dvostruki zrnčani ubod, tipa 301, 
automatsko odrezivanje konca, max. 
brzina šivanja do 5500 ub./min. 







nakon okretanja i 
zaglačavanja
1.01.02
Specijalni šivaći stroj za obami-
tanje, dvoigleni, šiva s 3 konca, 
obamitajući lančani ubod, tipa 504, 
max. brzina šivanja do 6500 ub./
min. duljina uboda od o,5 do 3,6 
mm.
čimbenika koji utječu na proizvod-
nju [9].
U ovome radu prikazana je razrada 
industrijskog načina izrade muške 
časničke jakne nastale prema povije-
snom predlošku, točnije prikazane su 
karakteristične tehnološke operacije 
šivanja takve jakne. Za šivanje ove 
muške jakne, koje se izvodi u više od 
200 različitih tehnoloških operacija, 
potrebno je utrošiti cca. 120 min rada.
Industrijski način serijske proizvod-
nje karakterizira [9]:
• radnici specijalizirani za izradu 
pojedine tehnološke operacije,
• kraće vrijeme izrade,
• visoka produktivnost,
• visoka kvaliteta izrade,
• mogućnost izrade svih vrsta od-
jevnih proizvoda i
• niža cijena izrade odjevnog pred-
meta.
Kako bi se osigurala sigurna indu-
strijska proizvodnja novog modela 
časničke jakne prvo je razrađen plan 
tehnoloških operacija za tehnološki 
proces šivanja, tab.2.
Za tehnološki proces šivanja proto-
tipa muške jakne nastale prema po-
vijesnom predlošku Ike jakne koriste 
se slijedeći simboli za označavanje 
sredstava rada:
• ušs – univerzalni šivači stroj zrn-
čani ubod
• srr – sredstvo ručnog rada
• epg – stroj za elektro – parno gla-
čanje
• uzg - 1 – preša za glačanje šavova 
rukava
• uzg - 2 – preša za razglačavanje 
ramenih šavova
• uzg - 3 – preša za montiranje ra-
menih jastučića
• uzg - 4 – preša za glačanje vrhova 
revera
• uzg - 5 – preša za zaglačavanje 
ruba sakoa
• sšs - 1 – specijalni šivači stroj za 
obamitanje
• sšs - 2 – specijalni šivači stroj za 
našivanje pojačanja u rukavnu 
okruglinu
• sšs - 3 – specijalni šivači stroj za 
jemčenje
• sšs - 4 – specijalni šivači stroj za 
ukrasno prošivanje
• sšs - 5 – specijalni šivači stroj za 
predšivanje
• sšs - 6 – specijalni šivači stroj za 
ušivanje
• sšs - 7 – specijalni šivači stroj za 
zatvaranje orukavlja
• šau - 1 – šivači automat za pas pule
U tab.3 prikazana je analiza nekih 
karakterističnih tehnoloških opera-
cija izvedenih u tehnološkom proce-
su šivanja prototipa muške časničke 
jakne nastale prema povijesnom pred-
lošku Ike jakne oznake M – 1944 [10].
Prototip izrađene muške časničke 
jak ne razlikuje se od povijesnog 
pred loška u prvom redu odabirom 
tkanine i detalja. M – 1944 jakna je 
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inicijalno bila načinjena u maslinasto 
zelenoj nijansi, a izrađeni prototip je 
načinjen u tamnoplavoj boji. Origi-
nalna M-1944 jakna ima stražnji dio 
iskrojen iz jednog komada, a na mo-
deliranom prototipu dodani su opleć-
nica te dva ušivena nabora, kojima se 
osigurava komocija pri pokretima 
ruku. Našiveni džepovi su modifi ci-
rani pri čemu je izbačen središnjim 
ravni nabor. Jakna se kopča paten-
tnim zatvaračem duljine 35 cm i po-
moću tri skrivena pritisna gumba, a 
na bočnom dijelu pojasnice je ugra-
đen render kako bi se postigao efekt 
karakteristične regulacije opsega po-
jasnice, čime je postignut svečaniji 
izgled jakne.
Na sl.7 je prikazan izrađeni prototip 
muške časničke jakne nastale prema 
povijesnom predlošku Ike jakne 
oznake M – 1944 [10].
4. Zaključak
U ovome radu prikazane su karakte-
ristične tehnološke operacije i izrada 
modela muške časničke jakne po 
uzoru na povijesni predložak jakne 
M-1944, također zvane Ike jakna, 
koja je nastala nakon što je general 
Dwight D. Eisenhower 1943. godine 
istaknuo potrebu stvaranja novih 
zimskih uniformi za američku vojsku 
po uzoru na uniforme britanskih voj-
nih snaga i predložio izmjene glav-
nom stožeru američke vojske. Eisen-
hower jakna (M – 1944) je 1943. 
godine inicijalno načinjena po uzoru 
na mušku košulju sa širokim rukavi-
ma i većim dodatkom za komociju 
prilikom nošenja, ali je ubrzo stekla 
veliku popularnost među vojnicima 
kao svečana uniforma. Završetkom 
rata, ove su jakne nošene samo u sve-
čanim prilikama.
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Sl.7  Prototip muške časničke jakne nastale prema povijesnom predlošku Ike jakne 
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SUMMARY
Fabrication of male offi cer’s jacket in accordance 
with the historical model
I. Špelić, J. Petric*, M. Šišić*
The increase in aviation activities during the First World War prompted the 
development of new models of military jackets. In addition to leather jackets 
designed to protect against cold, models of summer jacket models were slow-
ly developed. Nowadays, such jackets are part of military uniforms or used as 
part of the ceremonial uniform. This paper presents the development of a new 
summer ceremonial offi cer’s jacket, designed upon the example of Eisen-
hower or Ike jacket. In 1943 General Dwight D. Eisenhower emphasized the 
need to create new winter uniforms for the US Army modeled on uniforms of 
British military forces. That is why he proposed changes to the US Army 
Supreme Headquarters.The Eisenhower Jacket had a strong infl uence on wom-
en’s fashion in the 1950s, and today many civilians are wearing parts of busi-
ness uniforms, e.g. policemen, postmen, bus drivers, etc.
Key words: offi cer’s jacket, Eisenhower jacket, historical model, military 
uniforms
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Herstellung der Offi ziersjacke nach historischem Vorbild
Die Zunahme der Luftfahrtaktivitäten während des Ersten Weltkriegs veran-
lasste die Entwicklung neuer Modelle von Militärjacken. Neben Lederjacken 
zum Schutz vor Kälte wurden Modelle von Sommerjackenmodellen langsam 
entwickelt. Heutzutage sind solche Jacken Teil von Militäruniformen oder 
werden als Teil einer feierlichen Uniform verwendet. In diesem Artikel wird 
die Entwicklung einer neuen Sommer-Offi ziersjacke entworfen am Beispiel 
der Eisenhower- oder Ike-Jacke vorgestellt. General Dwight D. Eisenhower 
betonte 1943 die Notwendigkeit, neue Winteruniformen für die US-Armee 
nach dem Vorbild der Uniformen der britischen Streitkräfte zu schaffen. Des-
halb schlug er dem Generalstab der US-Armee Änderungen vor. Die Eisenho-
wer-Jacke hatte in den 1950er Jahren einen starken Einfl uss auf die Damen-
mode. Heute tragen viele Zivilisten Teile von Geschäftsuniformen wie Poli-
zisten, Briefträger, Busfahrer usw.
